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quitterait 1 106 
quotidien 1 105 
raison 1 111 
raisonnable 1 121 
raisonnablement 1 111 
raisonnables 1 110 
rapport 1 125 
rassembler 1 122 
rattaché 1 108 
rattachées 1 103 
rattachés 1 107 
RC 1 105 
réalisées 1 122 
réalités 1 103 
réception 2 122 123 
recettes 3 120 125 126 
recevoir 2 105 122 
recevra 1 110 
rechercheront 3 102 105 109 
réclament 1 102 
reçoivent 2 109 111 
reconduit 1 116 
reconnaissant 2 102 104 
reconnu 1 111 
rédaction 1 115 
rédiger 3 115 121 123 
réduit 1 103 
réellement 1 103 
réélu 2 114 117 
références 1 122 
réflexion 1 105 
Règ 1 125 
régions 1 122 
registres 5 120 125 126 
règle 1 124 
règles 8 102 103 105 107 117 123 126 
regrouper 1 111 
régulier 1 111 
régulière 1 119 
relatifs 1 110 
relatives 2 105 106 
religieux 2 102 
rembourser 1 126 
remettent 1 102 
rempart 1 105 
remplaçant 1 106 
remplace 2 124 
remplacera 1 115 
remplir 7 103 111 114 115 120 121 
rencontres 1 103 
rend 2 122 
rendre 7 103 112 120 124 125 
rendu 3 117 121 126 
renouvellement 1 105 
rénovation 1 106 
renvoi 1 108 
renvoyé 2 106 109 
répartir 2 117 120 
répartition 1 116 
réponde 1 103 
répondent 1 103 
répondra 1 126 
répondre 2 102 126 
réponses 1 122 
repos 2 105 107 
représentation 1 124 
repris 1 107 
requis 1 114 
requise 1 117 
requises 1 116 
réserve 1 118 
réservée 1 120 
réservées 1 119 
réside 1 113 
résidence 1 113 
résider 1 114 
résoudra 1 117 
respectant 3 112 116 117 
respectera 1 127 
respectifs 2 106 126 
responsabilité 2 120 126 
responsables 2 102 115 
ressort 1 106 
ressources 2 126 
restant 2 108 112 
reste 3 117 122 124 
restent 3 113 118 122 
resterons 1 104 
restreintes 1 111 
résultat 1 124 
retardée 1 122 
retenir 1 122 
retraite 1 105 
retrouve 1 108 
réunies 1 116 
réunion 1 112 
réunir 2 114 117 
réunira 1 120 
revient 2 116 123 
révision 2 105 
révocation 1 123 
rigoureusement 1 120 
risques 1 127 
rôle 2 110 121 
Romaine 1 115 
Rome 1 113 
Sacrifice 1 123 
saint 15 103 107 112 113 114 115 123 
sainte 2 105 
salaire 1 120 
salut 1 104 
satisfaisante 1 104 
sauf 4 112 116 119 123 
sauraient 1 123 
sauve 1 108 
sauvegardés 1 106 
sceau 2 120 121 
scrupuleusement 1 104 
scrutateur 1 121 
scrutateurs 2 121 
scrutin 1 124 
scrutins 2 124 
Secrétaire 9 107 108 114 115 121 
Section 2 112 125 
Sécurité 3 120 126 127 
Seigneur 2 102 106 
selon 8 104 106 107 114 117 124 
semblent 1 102 
Séminaire 8 106 110 111 117 
séminaires 1 103 
sens 2 104 109 
séparés 2 113 124 
sérieuse 1 111 
seront 10 102 103 108 115 124 125 127 
service 3 111 114 127 
services 1 103 
session 1 123 
sessions 2 121 122 
seule 1 116 
seulement 3 104 105 126 
seuls 1 104 
sexennat 2 114 
Siège 13 107 112 113 114 115 
signe 1 105 
signés 2 121 125 
simplement 2 107 125 
sinon 1 109 
situation 3 102 112 114 
situations 3 103 105 110 
située 1 115 
six 5 116 117 121 122 126 
sixième 1 121 
social 1 102 
sociale 9 103 104 120 125 126 127 
société 2 104 125 
soient 4 106 107 111 126 
soigneusement 2 103 121 
soin 7 103 104 114 118 125 126 
soins 2 120 127 
soixante 1 122 
solide 1 102 
solitude 1 104 
sollicitent 1 105 
sollicitude 1 103 
somme 1 126 
sorte 1 116 
sorti 1 109 
Sortie 1 108 
souci 2 109 125 
Soucieuses 1 102 
souffrant 1 104 
souhaitent 1 109 
soumettra 1 105 
soumettre 6 107 117 118 119 120 124 
sous 4 115 120 125 
soutenir 1 103 
soutien 2 103 109 
soutiendront 1 102 
spécial 1 111 
spéciale 2 107 112 
spécialement 1 114 
spéciales 1 103 
spécialisent 1 103 
spécifique 1 110 
sphères 1 104 
spirituelle 3 103 105 
spirituels 2 111 113 
Statut 1 105 
STATUTS 11 101 106 108 113 116 118 127 
substitut 1 122 
substituts 4 123 124 
succès 1 110 
successeur 3 113 118 
successeurs 1 113 
sucesseurs 1 114 
suffisant 1 111 
suffit 1 108 
suffrage 2 114 119 
suffrages 7 107 113 117 118 124 
suggèrent 1 112 
suit 1 121 
suite 3 106 116 
Suivant 4 110 114 115 119 
suivante 1 113 
suivantes 3 102 117 122 
suivants 2 124 125 
suivie 1 123 
suivre 1 115 
suivront 1 123 
sujet 2 106 116 
sujets 1 122 
superflus 1 125 
Supérieur 69 102 106 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
 124 125 126 
Supérieurs 16 107 108 113 120 121 125 126 127 
suppléant 1 122 
supplée 1 119 
supplémentaires 1 107 
supplicationibus 1 105 
supprimer 1 117 
surtout 2 105 109 
susceptibles 1 121 
susciter 1 109 
tâche 2 102 123 
tâches 1 102 
taxe 2 120 125 
technique 1 111 
techniques 1 104 
telle 1 123 
telles 1 102 
témoignage 3 102 105 109 
temporaire 1 106 
temporairement 1 118 
TEMPORELS 1 125 
temps 16 103 104 105 106 107 108 112 118 119 120 122 123 126 
tenant 2 103 122 
tenir 5 110 114 120 121 123 
tenu 4 105 110 118 
tenue 2 121 122 
terme 3 114 122 126 
territoire 5 102 112 115 116 
Testament 2 105 127 
tête 1 116 
tient 2 119 121 
tirer 1 105 
titre 1 111 
tôt 1 118 
toutefois 5 103 108 110 123 124 
traditionnelles 1 102 
traditionnels 1 105 
traiter 2 121 122 
traiterons 1 105 
tranche 3 122 124 
trancher 1 118 
transféré 2 108 
transférer 1 113 
transfert 3 108 
transitoire 1 116 
Transmettre 1 120 
transmettront 1 126 
travail 7 104 105 109 123 126 
travaillent 1 127 
travailler 4 102 103 109 
travaux 5 105 109 121 122 124 
triennat 1 119 
trois 4 116 117 119 121 
troisième 2 119 124 
trouvaient 1 124 
trouve 3 113 115 116 
trouvent 1 116 
ultérieure 1 123 
unanime 1 125 
unes 1 102 
union 1 104 
unique 2 123 124 
universelle 1 103 
Universités 1 104 
urgence 1 117 
urgents 2 122 
usage 2 105 127 
utile 4 112 118 122 
utiles 1 117 
utilise 1 104 
utiliser 1 125 
V 1 106 
vacance 1 118 
vacant 1 122 
valable 1 119 
valables 1 106 
valorisant 1 104 
vaste 1 104 
vaut 1 116 
Veiller 4 119 120 
veillera 3 103 110 111 
venait 1 123 
venant 1 127 
verra 1 102 
verse 2 120 
versements 1 126 
vertu 4 115 116 117 122 
veut 1 111 
VI 1 109 
Vicaire 7 113 114 122 
Vicaires 1 107 
Vice 17 112 115 116 118 122 
VIE 16 102 104 105 106 107 109 111 125 
vieillesse 1 104 
vigilant 1 125 
vigueur 5 113 116 118 123 
VII 1 105 
vincentienne 5 107 109 111 
vingt 1 124 
visite 2 112 115 
visites 1 117 
Visiteur 53 104 108 109 110 111 112 116 117 118 119 120 122 123 125 
Visiteurs 14 112 113 115 116 121 122 126 
vivant 1 102 
vivants 1 107 
vivre 2 104 107 
vocation 8 102 103 105 118 119 124 
VOCATIONS 5 109 
voies 1 102 
voire 1 119 
voix 11 107 108 116 117 119 122 124 
volonté 1 127 
votants 1 123 
vote 1 115 
voulu 1 120 
vœux 3 106 107 118 
vue 2 104 
